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SAŽETAK
Agrarna politika u Bosni i Hercegovini mora se uklapati u opće globalne procese liberalizacije trgovine koji se odvijaju  u dva  osnovna smjera: višestrana liberalizacija i dvostrani ugovori o liberalizaciji. Osnovni okvir za višestranu liberalizaciju je Svjetska trgovinska organizacija (WTO). Od početka 90-ih godina dvadesetog stoljeća posebno se intenzivno odvijaju procesi regionalnih liberalizacija trgovine na svim kontinentima. Poljoprivreda ima i  nadalje posebno mjesto u tim procesima s obzirom na najčešće ograničene domete u liberelizaciji poljoprivrednim proizvodima, za razliku od nepoljoprivrednih, gdje se u pravilu ukidaju sve carinske barijere. 
U prosincu 2006. godine u Bukureštu je potpisan sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Bosna i Hercegovina je potpisnica tog sporazuma.
Sporazum je podlijegao ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju sukladno sa zahtjevima predviđenim domaćim zakonodavstvom. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja su deponovani kod Depozitara. Sporazum je stupio na snagu u drugoj polovici 2007. godine.
Prema tome, osnovni cilj ovog rada je sagledati i anlaizirati učinke CEFTA sporazuma na vanjskotrgovinsku razmjenu  Bosne i Hercegovine s članicama CEFTA sporazuma.






Poljoprivreda ima posebno mjesto u procesima slobodne trgovine s obzirom na najčešće ograničene domete u liberelizaciji poljoprivrednim proizvodima, za razliku od nepoljoprivrednih, gdje se u pravilu ukidaju sve carinske barijere. Ilustrativan je primjer zona slobodne trgovine srednjoeuropskih zemalja, grupe CEFTA, gdje se većina osjetljivih poljoprivrednih proizvoda razvrstava u pojedine grupe i po uzajamno prihvaćenim pravilima. Zapravo je jedina prava zona slobodne trgovine u Evropi na višestranom nivou Evropska unija. Carinska unija je specifičan primjer institucionalnih trgovačkih veza kakve imaju pojedine zemlje, ili grupe zemalja s nekom zemljom. Radi se o usklađenoj vanjskotrgovinskoj politici (na razini carina) prema trećim zemljama i to za sve proizvode. Pri tom uzajamna trgovina zemalja u carinskoj uniji ne mora biti u potpunosti liberalizirana. Na primjer carinska unija između Turske i Evropske unije ne znači da su u njihovoj međusobnoj trgovini ukinute sve carinske prepreke.
Mreža ugovora o liberalizaciji trgovine danas je iznimno razgranata i taj proces se  nezaustavljivo širi. Neki teoretičari drže da ni poljoprivreda ne bi trebala u tim procesima imati posebno mjesto. Međutim, još uvijek preovladavaju razlozi da to ne bude tako. Oni proizilaze iz višeznačne uloge poljoprivrede, shvaćanja trgovinske politike kao važne poluge poljoprivredne politike koja bi trebala štititi “domaće” proizvođače, različite razine  sanitarnog i fitosanitarnog standarda i sl. Pitanje porijekla robe vrlo je složeno u poljoprivredi, što također utječe na još uvijek znatno sporiji tok liberalizacije u  poljoprivredi, čak i kada zemlje međusobno sklope ugovor o slobodnoj trgovini.
Praksa sklapanja takvih ugovora pokazuje da se izbjegavanje eventualnih negativnih učinaka uređuje putem odredbi o postupnom snižavanju carina za osjetljive proizvode tijkom prijelaznog razdoblja. Ukoliko se liberalizacija provodi putem carinskih kvota, tada se i one mogu postupno povećavati i poslije određenog razdoblja u potpunosti ukinuti. Pravilo je da se pregovarački proces liberalizacije za poljoprivredne proizvode vodi potpuno odvojeno iako ima izuzetaka. Ti pregovori su metodološki i sadržajno puno zahtjevniji, traju znatno duže i najčešće u konačnici ne označuju visok stupanj  liberalizacije.
Većina zemalja nastoji u sklapanju navedenih ugovora osigurati uravnoteženost trgovinske razmjene poljoprivrednih proizvoda  na način da imaju približno iste izvozne mogućnosti kao i partner s kojim sklapaju sporazum. Konkurentnije i razvijenije zemlje često odobravaju asimetrične ustupke u korist slabijeg partnera, a one nerijetko ostaju neiskorišćene. U svakom slučaju, ugovorima o liberalizaciji trgovine stvaraju se pretpostavke za promociju uzajamne trgovine, što pridonosi rastu privrednih aktivnosti i jačanju uloge tržišta.
Prilikom sklapanja ugovora o liberalizaciji trgovine važno je voditi računa o osiguravanju ravnopravnih uvjeta domaćim gospodarstvima u takvim sporazumima, kao i voditi brigu da se ne ugroze vitalni gospodarski i državni interesi. 

METODE I MATERIJAL




Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Republika Moldova, Republika Crna Gora, Makedonija,  Republika Srbija i Misija privremene uprave Ujedinjenih naroda na Kosovu, u ime Kosova, skladno s Rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, pristupile su sporazumu Centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA). 
U prosincu 2006. godine u Bukureštu je potpisan sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoeuropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA).
Sporazum je podlijegao ratifikaciji, prihvatanju ili odobrenju skladno s zahtjevima predviđenim domaćim zakonodavstvom. Instrumenti ratifikacije, prihvatanja ili odobrenja su deponirani kod Depozitara. Sporazum je stupio na snagu u drugoj polovici 2007. godine. 
Bilateralni sporazumi koji su do tada potpisani otkazani su na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Ukoliko ustavni zahtjevi dozvoljavaju, svaka Strana može primijenjivati Sporazum (CEFTA) privremeno. O privremenoj primjeni  Sporazuma prema ovom stavu izvijestit će se Depozitar. 
Ciljevi navedeni u sporazumu (CEFTA) su:
1.	Konsolidovati u jedan sporazum postojeći nivo liberalizacije trgovine postignut kroz mrežu bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini koji su već zaključeni između Strana;
2.	Poboljšati uslove za dalje podsticanje ulaganja, uključujući direktna strana ulaganja;
3.	Širiti trgovinu robama i uslugama, te unapređivati ulaganja kroz pravična, jasna, stabilna i predvidiva pravila; 
4.	Ukinuti barijere i poremećaje u trgovini, te olakšati kretanje roba u tranzitu i prekogranično kretanje roba i usluga između teritorija odnosnih Strana;
5.	Osigurati fer uslove konkurencije koji utiču na trgovinu i ulaganja i postepeno otvoriti tržišta javnih nabavki Strana; 
6.	Osigurati odgovarajuću zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu sa međunarodnim standardima; 
7.	Osigurati efikasne procedure za provođenje i primjenu ovog Sporazuma; i
8.	Time doprinijeti harmoničnom razvoju i proširenju svjetske trgovine. 
Temeljom potpisanog sporazuma zemlje članice CEFTA su počele primjenjivati navedeni sporazum. Rezultati i učinci sporazuma su prikazani u nardenim tablicama.

U tablici 1. je prikazana vanjskotrgovinska bilanca BiH i drugih članica CEFTA sporazuma.














Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)

Iz tablice 1. možemo konstatirati da je uvoz iz CEFTA zemalja povaćan u 2008 godini u odnosu na 2007. godinu, ali isto tako da je izvoz povećan iz BiH u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu. Isto tako može se uočiti da najveći obujam  vanjskotrgovinske razmjene je s Republikom Hrvatskom, zatim s Republikom Srbijom.
U tablici 2. je prikazano učešće uvoza u BiH iz članica CEFTA sporazuma.

Tablica 2. Učešće uvoza u BIH iz članica  CEFTA u 2007 i 2008 god
	2007	2008
		Učešće-uvoz 	Učešćeu ukupnom u  total 		Učešće-uvoz	Učešćeu ukunom u  total 
	Uvoz	CEFTA 	uvozu 	Uvoz 	CEFTA 	uvozu 
	(EUR)	(%) 	(%) 	(EUR)	(%) 	(%) 
Albanija 	3.534,85 	0,18% 	0,05% 	1.793,55 	0,07% 	0,02% 
Hrvatska	1.252.167,77 	62,23% 	17,64% 	1.420.928,51 	58,99% 	17,07% 
Makedonija 	70.830,12 	3,52% 	1 ,00% 	77.195,26 	3,20% 	0,93% 
Moldova 	1.525,45 	0,08% 	0,02% 	1.797,08 	0,07% 	0,02% 
Crna Gora 	14.496,94 	0,72% 	0,20% 	20.241,95 	0,84% 	0,24% 
Srbija	666.308,11 	33,11% 	9,38% 	882.440,09 	36,63% 	10,60% 
UNMIK/Kosovo 	3.452,68 	0,17% 	0,05% 	4.445,67 	0,18% 	0,05% 
						
Ukupno-svijet	7.099.939,14 	/ 	100,00% 	8.326.563,00 	/ 	100,00% 
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)

Iz tablice 2. se vidi da je učešće uvoza najviše zastupljeno u trgovinskoj razmjeni s Republikom Hrvatskom (62,23% u 2007 godini i 58,99% u 2008. godini), zatim s Republokom Srbijim (33,11% u 2007.godini i 36,63% u 2008.godini)









Albanija 	7.627,71 	0,73% 	0,25% 	8.455,74 	0,66% 	0,25% 
Hrvatska	557.348,70 	53,15% 	18,36% 	591.430,79 	46,43% 	17,24% 
Makedonija 	24.895,38 	2,37% 	0,82% 	33.789,88 	2,65% 	0,98% 
Moldova 	587,65 	0,06% 	0,02% 	1.061,40 	0,08% 	0,03% 
Crna Gora	79.608,03 	7,59% 	2,62% 	118.332,98 	9,29% 	3,45% 
Srbija	355.790,12 	33,93% 	11,72% 	481.649,28 	37,81% 	14,04% 
UNMIK/Kosovo 	22.723,23 	2,17% 	0,75% 	39.087,83 	3,07% 	1,14% 
UkupnoCEFTA	1.048.580,83 	100,00% 	34,55% 	1.273.807,89 	100,00% 	37,12% 
Ukupno-svijet	3.035.291,03 	/ 	100,00% 	3.431.404,57 	/ 	100,00% 
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)


Može se uočiti (tablica 3.) da BiH najveći udio u izvozu ima s Republikim Hrvatskom, s tim da je izvoz sa 53,15% u 2007. godini opao na 46,43% u 2008. godini u odnosu na ukupni izvoz. u okviru CEFTA sporazuma. Udio izvoza u Srbiju je sa 33.93% u 2007. godini povećan na 37,81% u 2008. godini u odnosu na ukupan izvoz u okviru CEFTA članica.

Tablica 4. Vrijednost trgovinske razmjene poljoprivrednih proizvoda (1-24) između BiH i CEFTA članica u 2007 i 2008 godini (000 EUR)
	2007Izvozs 	2008
	Uvoz	Izvoz	Uvoz	Izvoz
Albanija 	31,11 	330,16 	52,97 	1.781,91 
Hrvatska	308.978,03 	63.937,63 	321.019,46 	80.569.00 
Makedonija 	23.315,37 	6.989,55 	26.754,74 	7.120,79 
Moldova 	164,19 	0,00 	204,25 	0,00 
Crna Gora 	7.795,91 	6.973,20 	9.198,27 	11.512,26 
Srbija 	221.592,06 	31.053,07 	275.153,06 	43.945.85 
UNMIK/Kosovo 	878,01 	4.122,38 	1.637.99 	10.698,20 
Ukupno (1-24) CEFTA  	562.754,68 	113.405,99 	634.020,74 	155.628,00 
Ukupno CEFTA	2.012.315,92 	1.048.580,83 	2.408.842,13 	1.273.807,89 
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)
























Tablica 5. Udio uvoza poljoprivredne trgovine (1-24) izmedju BiH I CEFTA u 2007 i 2008 god
	2007	2008
	Uvoz(EUR)	Udio u  CEFTA uvoz  (%)	Uvoz(EUR)	Udio uvoza u  CEFTA (%)
Albanija 	31,11 	0,01% 	52,97 	0,01% 
Hrvatska	308.978,03 	54,90% 	321.019,46 	50,63% 
Makedonija 	23.315,37 	4,14% 	26.754,74 	4,22% 
Moldova 	164,19 	0,03% 	204,25 	0,03% 
Crna Gora 	7.795,91 	1,39% 	9.198,27 	1,45% 
Srbija	221.592,06 	39,38% 	275.153.06 	43,40% 
UNMIK/Kosovo 	878,01 	0,16% 	1.637,99 	0,26% 
Ukupno (1-24) CEFTA 	562.754,68 	100,00% 	634.020,74 	100,00% 
Total CEFTA 2006 	2.012.315,92 	/ 	2.408.842,13 	/ 
Udio (1-24) u 		
uvozaCEFTA  u u odnosu na ukupni uvoz	27,97%	26,32%
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)

Udio uvoza poljoprivrednih proizvoda je i dalje najveći iz Republike Hrvatske, Zatim Republike Srbije, što se vidi iz tablice 5. Uvoz iz Hrvatske je opao u 2008. godini u ondosu na 2007. godinu (sa 54,90% na 50,63%). Uvoz iz Srbije je porastao sa 39,38% na 43,40% ukupnog uvoza u okviru CEFTA članica.

Tablica 6. Udio izvoza poljoprivredne trgovine (1-24) izmedju BiH I CEFTA u 2007 i 2008 god
	2007	2008










Udio izvoza (1-24) CEFTA 		
 u odnosu na ukupnom	5,64%	6,46%
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)


Udio izvoza poljoprivrednih proizvoda je najveći u Republiku Hrvatsku, zatim Republiku Srbiju (tablica 6).Izvoz u Hrvatsku je opao u 2008. godini u ondosu na 2007. godinu (sa 56,38% na 51,77%). Izvoz u Srbiju je porastao sa 27,38% na 28,24% ukupnog izvoza u okviru CEFTA članica.

Struktura trgovinske razmjene poljoprivrednim proizvodima između BiH i članica  CEFTA u 2007 i 2008. god. Prikazana je u teblicma 7-9.
U tablici 7. je prikazana trgovovinska razmjena sa Republikom Hrvatskom. 

Tablica 7.  Trgovinska razmjena poljoprivrednim proizvodima između BiH i Hrvatske u  2007 i 2008. god (EUR)
	2007	2008	
	Uvoz	Izvoz	Uvoz	Izvoz
01 	12.138.923,29 	5.859,87 	8.707.905.00	0,00
02 	9.232.225,33 	319.322,95 	5.896.528.06	957.347,43
03 	1.340.132,13 	825.298,67 	990.745,83	2.658.781,93
04 	34.305.401,99 	12.871.452,83 	28.508.045,70	19.000.720,96
05 	27.156,78 	0,00 	72.501,61	0,00
06 	485.413,46 	151.602,85 	265.310,76	244.363,70
07 	499.601,45 	2.731.648,71 	852.654,13	2.784.676,62
08 	3.989.506,56 	2.609.369,10 	3.323.865,60	2.602.189,28
09 	2.957.173,56 	59.309,88 	2.799.544,68	59.961,76
10 	13.704.870,84 	176.929,39 	43.759.672,25	512.635,81
11 	10.316.567,40 	98.996,65 	5.135.075,33	17.475,47
12 	14.338.044,53 	149.403,64 	14.007.287,13	187.230,73
13 	26.645,70 	0,00 	23.437,42	3.599,98
14 	2.792.63 	13.676,65 	1.806,11	15.879,01
15 	14.843.010,51 	14.230.708,47 	10.771.197,23	16.170.567,81
16 	21.176.028,88 	1.859.595,43 	17.767.624,55	2.934.595,05
17 	3.900.684,49 	270.484,40 	3.921.412,20	646.470,84
18 	17.084.825,60 	2.253.985,36 	17.785.755,60	2.410.716,08
19 	14.689.623,52 	8.654.404,50 	13.771 .446,89	10.427.380,07
20 	4.263.292,48 	5.585.766,12 	4.091 .049,50	5.534.683,97
21 	29.268.682,74 	1.117.698,58 	27.763.130,91	1.339.274,65
22 	55.102.656,22 	7.557.492,53 	47.397.834,65	8.721.101,78
23 	9.729.454,12 	1.174.829,89 	7.102.430,54	1.302.621,31




Udio razmjene s Hrvatskom(%) 	19,92	26,08
Ukupno (1-97) 	1.420.928.513,81 	557.348.703,72 	1.252.167.772,93	591.430.786,34 
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)

Općenito se može vidjeti da je deficit s Republikom Hrvatskom iz 2007. godine smanjen u 2008. godini. Uvoz poljoprivrednih proizvoda je opao u 2008. godini u odnosu na 2007. godini. Izvoz u Republiku Hrvatsku je porastao u 2008. godini. Isto tako je udio ukupne trgovinske  razmjene s Hrvatskom porastao u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu.





01 	0,00 	120.219,54 	0,00 	430.061,54 
02 	383.225,32 	482.769,49 	653.938,61 	635.948,48 
03 	0,00 	316.082,23 	0,00 	464.193,95 
04 	34.474,31 	421.133,98 	9.797,86 	1.241.126,51 
05 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 
06 	0,00 	9.840,50 	0,00 	55.280,40 
07 	229.561,87 	34.001,40 	128.678,08 	102.845,87 
08 	330.718,75 	31.130,06 	303.578,66 	62.489,23 
09 	1.214,07 	287.832,26 	20.459,47 	340.812,50 
10 	0,00 	27.559,51 	0,00 	41.178,99 
11	0,00 	619.472,90 	33,63 	1.166.412,97 
12 	1.975,49 	9.197,03 	9.068,36 	77.671,39 
13 	0,00 	0,00 	0,00 	0,00 
14 	0,00 	0,00 	0,00 	168,73 
15 	3.750,49 	152.349,21 	4.123,24 	281.300,74 
16 	621.334,98 	481.928,81 	1.489.216,75 	1.271.632,31 
17 	9.638,01 	47.366,73 	24.226,05 	52.350,76 
18 	7.308,11 	252.974,61 	26.056,13 	360.972,06 
19 	498.323,81 	439.698,13 	621.165,09 	746.464,83 
20 	23.444,86 	1.053.005,68 	10.624,75 	1.159.338,63 
21 	12.940,28 	241.120,91 	12.771,53 	354.329,78 
22 	5.218.158,62 	277.741,19 	5.841.066,50 	379.278,89 
23 	0,00 	26.162,86 	43.466,00 	17.864,03 
24 	419.844,21 	1.641.608,71 	0,00 	2.270.538,04 
Total (1-24) 	7.795.913,19 	6.973.195,76 	9.198.270,71 	11.512.260,64 
Deficit 	-822.717,43	2.313.989,94
Udio razmjene sa Crnom Gorom (%)	89,45	125,16
Ukupno (1-97) 	14.496.935,37	79.608.026,03	20.241.950,99	118.332.982,01
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)

Može se vidjeti u tablici 8.  da je deficit sa Crnom Gorom iz 2007. godine smanjen u 2008. godini, i da je ostvaren suficit u trgovini poljoprivrednih proizvoda u 2008.godini BiH i Crne Gore.  

Tablica 9. Trgovinska razmjena poljoprivrednim proizvodima između BiH i Srbije u 2007 i 2008. god (EUR)
	2007	2008
	Uvoz	Izvoz	Uvoz	Izvoz
01 	9.299.535,60 	163.814,52 	24.751.543,44 	545.997,91 
02 	856.437,26 	349.662,68 	776.094,66 	438.208,96 
03 	462.052,82 	3.905.105,72 	491.721,80 	3.360.560,11 
04 	5.941.145,55 	2.068.218,66 	7.022.922,15 	2.600.256,80 
05 	43.616,38 	6.599,97 	35.081,68 	51.999,81 
06 				
07 	2.800.171,77 	660.782,88 	2.722.032,91 	815.531,07 
08 	3.006.617,74 	1.927.748,09 	3.059.543,65 	2.216.247,84 
09 	550.454.19 	12.755,16 	826.961,46 	68.657,25 
10 	29.480.270.15 	635.753,99 	22.887.704,59 	427.861,05 
11 	19.091.130,03 	31.479,06 	24.339.484,21 	22.531,11 
12 	1.742.761,32 	568.235,39 	4.894.725,32 	868.488,48 
13 	3.887,46 	0,00 	8.476,58 	0,00 
14 	16.226,26 	9.086,32 	15.474,31 	18.723,92 
15 	14.047.044.74 	375.400,24 	15.717.750,70 	332.306,36 
16 	9.191.436,08 	1.262.216,69 	10.225.826,53 	3.859.240,29 
17 	2.599.676,49 	7.109.349,23 	2.867.724,20 	7.727.561,58 
18 	16.903.395,75 	1.622.143,31 	22.405.658,38 	1.920.565,04 
19 	23.273.161,22 	2.098.659,17 	33.424.298,24 	3.502.726,14 
20 	3.018.500,86 	1.607.883,18 	3.684.210,86 	2.992.391,55 
21 	9.515.775,32 	1.435.453,33 	11.727.158,54 	2.322.470,10 
22 	56.959.423,44 	884.705,95 	65.178.492,25 	1.845.177,91 
23 	9.341.122,95 	2.443.465,71 	12.855.708,55 	7.496.640,96 
24 	2.287.830,60 	1.849.780,54 	3.487.696,25 	468.049,47 
Ukupno(1-24) 	221.592.064,77 	31.053.074,84 	275.153.055,38 	43.945.847,48 
Deficit 	-190.538.989,93	-231.207.207,90
Udio razmjene sa Srbijom(%)	14,01	15,97
Ukupno(1-97) 	666.308.109,65	355.790.124,59	882.440.094,24	481.649.276,69
Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (2009)







Svrha agrarne politike je da se mjerama trajno osigura određena politika gospodarskog položaja poljoprivrede u cjelokupnom poljoprivrednom sistemu, a zatim da osigura razvojne politike. 
Agrarna politika mora se voditi neovisno o utjecaju svjetskog tržišta s jedne strane, a s druge strane, utjecaj svjetskih cijena. 
Agrarna politika u Bosni i Hercegovini mora se uklapati u opće globalizacijske procese liberalizacije trgovine. Poljoprivreda ima posebno mjesto u tim procesima s obzirom na najčešće ograničene domete u liberelizaciji poljoprivrednim proizvodima. 
U prosincu 2006. godine u Bukureštu je potpisan sporazum o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA) i Bosna i Hercegovina je potpisnica tog sporazuma.
Sporazum CEFTA je imao utjecaja na strukturu i obim vanjskotrgovinske razmjene BiH i ostalih članica unutar CEFTA sporazuma u analiziranom razdoblju.
Iz prikazanih rezultata vidljivo je da se trgovina obavlja najviše sa Republikom Hrvatskom, zatim sa Republikom Srbijom. Sporazum je u odredjenim segmentima pozitivno utjecao na trgovinsku bilancu BiH, a u nekim segmentima je negativno utjecao. 
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